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 PT Kristhazshana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Contractor, 
Home Care, Advertising dan General Supllier yang memiliki permasalahan dalam 
sistem pemantauan workload karyawan dan update informasi proyek dan karyawan. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisa kelemahan dari sistem yang sudah berjalan 
dan merancang sistem baru untuk mengatasi permsalahan tersebut.  Metode peneletian 
yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi pustaka. 
Hasil yang dicapai adalah suatu sistem pemantauan workload karyawan yang membantu 
untuk memberikan informasi untuk pemanfaatan workload karyawan yang tidak 
maksimal dan informasi proyek yang dikerjakan. Kesimpulannya adalah dengan adanya 
sistem ini, keakuratan dalam update informasi workload dan proyek dalam pengisian 
data serta efisiensi waktu bagi karyawan pada PT Kristhazshana dapat ditingkatkan. 
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